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????????? ???????? ??????????? ??????? ?????????? 
????????????????? ???????? ????????? ????????? ???????? ??????????. 
?????? ? ??????? ????????? ????? ??????????? ???????? ???????? 
?????????? ?? ???????????? ????????? ????????????, ???????????????? ? 
??????? ? ??????????? ???????? ??????????.  
??????? – ???????????? ???? ??????????????? ????. ??????? ???????? 
?? ?????, ??????, ??????? ? ??? ? ???????????? ????? ??????????? 
????????????? ????????? ????????? (??????????) ????????? (??????????). 
??????????? ????????? (??????????) ?????????? ???????????? ? ????? 
???????? (???????? ?????). ???????? ??????????? ???? ?????????? ????????? 
????????????????, ???????????? ????????, ???????, ??????????? 
??????????????? ??? ?????? ??????????, ????? ?????????? ? ??? ?????. ? 
??????? DWARF ?????????????? ??????? ????????, ?????????????? 
????????? ???????? ?????????? ? ??????? ??????????????????? 
???????????? ?????????. ????? ????? ???????????? ?????????? ????????? 
?????????? ????? ? ???????? ??????????????? ??????????. ?????? 
???????????? ??????? DWARF ???????? ????????? ????????? ?????????, 
??? ????????? ???????????? ????????????? ????????? ?????????? ? 
???????????? ???????? ???????? ?????????? ?? ??????????? ?????????????? 
???????????. 
? ????????? ????? ??????? ???????????? ???????????????? DWARF 
???????? ? ??????? ??????????????? ? ?????; ????????????; ????????????; 
????????????; ???????????????; ?? ??? ???????????????; ???????????? 
???????? ?????????? ????????; ??????????? ?????????? ????????. 
?????????? 
??????? ???????????? ???????????????? DWARF ????????? ??????????? 
? ????????????????. ????????? ????????????? ???????? ????????: 
?????????? ?????????????? ????????????, ?????????? ? ????????? 
??????????????-?????????????? ??????, ????????????? ??????? XML ??? 
?????? ? ??????? ?????????, ??????????? ????????????????? ??????? ?????? 
?????????? ????????? ??????????????. 
??????????? ?????????? ?????????? ? ???????? E? 
??????? ???? 
??????? ?????????? ?????????? ??????? ?????????? 
???????? 
????? ????? ????? ???????????? ????????? ????????? ???????? 
?????????????? ??????. ????? ?????????????? ?? ????? ??? ???????? 
???????? ??? ?? ????????, ??? ? ?????? ?????? ??? ?????. ??, ??? ??????? ?? 
??????? ????? ? ?? ????? 20 ????, ?????? ??????????????? ?? ??????????? 
???????? ?????????? ?????????? – ????? ??? ????? ??????????????? ????? 
?????????????? ??????? ? ??????. ? ????? 20 – ?????? 21 ???? ?? ?????? 
??????????? ??????? ??????? ??????? ??????????????? ?????????? ????????, 
??????? ??????????? ?????????? ??????????. ?? ??????? ?? ??????????? 
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?????????? ?????????? ??? ??????????? ???????. 
??? ????? ??????????? ?????????? ??????????? 
??????????? ?????????? ?????????? ??????? ?? ?????????? ?????? ? 
???????? ?????????? ???. ?????? ????? ???????????? ??????????? ?????????? 
???????? ??????????? ?????????? ??????????, ??????? ??????????????? 
??????????? ? ???????????? ?????????? ??????????. ??????????? ?????????? 
????????, ? ????????, ?? ?? ?????? ?????????? ? ???????, ???????????????? 
????? ?, ????????, ?????????? (????????, ??????????????? ??????????), ??? ? 
?????????? ?? ?????? ??????????. ?????????? ????????? ???????? ?????????? 
??????????? ??????????. ????? ??????? ?????? – ??? ?????????????? 
?????????? ?????????? ? ??????????? ??????????? ?????? ? ??????????? 
?????, ?.?. ? ???? ????? ??? ???????????? ????????? ??? ??????????? 
???????, ??????? ??????????????? ??? ?????????? ? ??????????????? 
?????????? ??????????. ???? ?????? ????????????? ? 90-? ????? ???????? 
???? ? ?? ??? ??? ???????????? ?? ?????? ??????????? ???????. 
??????????????, ????? ?????????? ??????????????? ?????? ?????? ? 
???????????? ??????? ??????????? ??????????. ?? ??????? ? «?????? ????? 
?????? ? ???????????????». ???? ?????? ?????????????? ?????? ??????????? 
? ???????? ? ????????? ????? ???????? ???????????, ??????? ??????????? 
???? ??????????????????. ?????? ????????? ??????????? ????? ?????????? 
???? ?????? ?????????????? ??????????? ??????????. ?????? ?????? 
???????????? ?????????????? – ??? ??????????? ?????????, ??????? ???????? 
??? ??????????? ??? ?????????????? ?????? ? ??????? ?????????? ??????????? 
???????? ??????????. ?????????? ?? ???? ??????? ?????????? ?????????? 
??????????? ???????? ? ??????????? ??????????. ??????? ?????????? 
????????????? ? ????????? ???????????? ???????????????? ?? ??????????? 
??????? ??? ????????????? ???????? ?????????? ??????? ???????????????? 
??????????. ????? ?????????? ?? ??????? ?????? ?????? ???????? ??????, 
????? ????????????? ??????? ? ? ????? ?????????????? ?????????? 
????????????? ????? ?????? ? ????? ????????????? ? ???????? 
??????????????, ??????????? ? ?????????? ??????????? ????????. ????????? 
?????? ?????? ?? 28 ?????? 1981 ???? ?????????? ??? ??????? ? ????? ?????? 
??? ? ???????? ?????????????? ????????? ???????????? ??????. ??????????? 
??????, ???????? ??????????? ???????, ???? ???????? ?????????????? ??? 
????????????? ?? ?????? ???????.  
?????? ????? ???????????? ??????????? ?????????? ???????? 
??????????? ????????? ? ????????? ???????? ??????? ? ???????????? 
?????????? ??????????? ??????????. ??????? ? ???????, ????????? ? 
???????????????? ???????????? ?????????? ? ???????????? ????? ?????? 
???????????? ?????? ?????????? ??????????, ? ????? ????? ? ????????? 
??????, ????????????? ???????????, ????? ??????????? ?????????? ????????? 
? ???????????????????? ??????? ??????? ??? ??????????? ??????????. 
???????????? ? ???? ?????????????? ???????? ?? ??????? ?????????? ? 
???????????? ??????????? ??????? ?????????? ? ????????? ????. 
??????????? ?????????? ????? ???? ????????????? ?? ????????????????, 
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????????????, ????????? ??????? ??????????? ??????????. 
?????? ????? ???????????? ??????????? ?????????? ???????? 
???????????? ???????? ??????????? ?????????? ? ??????????????? 
?????????????, ??? ?????????? ???????. ????? ???????? ??????????? 
??????????, ?? ???????????? ?????????? ????? ?????????????, ???????? 
????? ????????????? ? ??????? ???????????? ???????? «????? ???????????». 
???????? ??????????? ?????????? ?????????????? ?????????? ??????????? 
??????????, ?????????? ?????????? ????? ?????????????, ????????? 
?????????????? ???????? ??????????? ??????????. ??? ??????????? 
????????? ?????????? ????? ????? ???????? ??????????? ??????????. ???? 
?????????? ?? ??????? ??-?? ?? ?????????????? ??????????? ???????? ? 
????????? ??????????? ??????? ?????????? ??? ????????? ????, ?????????? 
?????????? ??????????? ?????????, ? ??????? ??????????? ??????? ?????? ? 
???????? ??????????. ?????????? ???? ? ????????, ???????????? 
???????????, ?????? ???? ??????????? ?????????? ??????? ?????????????. 
? ????????? ????? ???????????? ??????????? ?????????? ?????? 
??????????? ?????????? ???????????, ????????? ? ???????????. ??? ???? 
????? ???????????? ??????????? ???????????????????? ????????, ???? 
?????? ? ???????. ? ????????? ???????????????????? ???????? ?????? 
?????????? ?????????, ??????? ? ????????? ????????? ????????: 
- ?????????? ????????, ???????????? ??? ???? ?????????? ????????, 
??????? ?? ??????????? ???? ? ????????????; 
- ??????????? ??????????? ????????????? ???????? ?????????? ? ?????? 
???? ?????????? ????????; 
- ??????????? ??????????????? ????????????? ??????, ???????? ??????? 
???????; 
- ??????????? ???????? ?????????? ????????? (??????? ??? ???????? 
???????, ??????? ?????? ??????????), ??????? ???????? ???? ?????????? 
????????? ? ???? ??????????. 
? ?? ?? ?????, ?????????????? ????????? ???? (????????) ??????? ?????. 
????????? ?????????? ???????? ????????????? ?????????? ??????? ? 
????????? ??????????? ??????????. ??????? ??????? ????? ?????? 
????????? ???????? ????????? ? ?? ??????????? ????, ??????? ????????? 
???????????. 
? ????? ????? ???????????? ??????????? ?????????? ???????????? 
?????????? ????????? ????????? ??????? ?? ??????? ?????? ? ??????????? 
???????. ??? ??????? ????? ???? ?????? ?????????? ? ??????????? ??? 
???????? ?????. ????????? ?????? ????? ????? ?????? ?????. ???? ??????? 
???????? ?????, ??????? ????? ???????? ? ?????, ??????? ?? ???????? 
??????????; ???? ?? ??????????? – ?? ??????? ????? ?????? ??????????? 
??????????, ????????? ?????????? ?? ?????????????? ??????? ??????????? 
??????????. ??? ??????????? ????????? ?????????? ??????????? ???????? 
?????????????? ??????? ??????????? ?????????? ? ??????????????? ????? 
??????????. ??? ????????? ?????????? ? ?????? ??????? ??? ?????????? 
????????? ???????? ?????????? ???????. 
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????????????? ?? ??????????? ?????????? ?????????? ???????????????? 
??? 
?????????? ??????????, ?????????????? ? ??????????? ?????, ????? 
???? ???????????? ????????? ?????????? ?????? 61 ?) ?????????? ?????? ? 
2913/1992, ?????????? ??????, ??????? ?????????, ??? ?????????? 
?????????? ????? ???? ????????? ? ?????????????? ??????? ????????? 
?????? ???, ??? ????????????? ???????????, ?????????????? ? ???????????? 
? ?????????? ????????, ??? ???, ??? ???????? ?????????? ?????????? 
???????. 
??????? ??????????? ??????????? ??????? ????????? ? ?????? 4? 
?????????? ???????? ? 2454/1993, ? ??????????? ????????? ??????????? 
???????, ??????? ??????????, ??? ???, ??? ?????????????? ?????????? 
?????????? ????????? ??????, ?????????? ?????? ?????? ?????????? 
??????? ?????? ?? ???? ???????????? ??????? ?????? ??????????? 
????????????, ??????? ????? ???????????? ?? ????????????? ?????. 
?????????? ? ?????? ?????? ?????????? ?????????? ??????? ? ????? 
??????????? ? ?????? 4? ???????? 2 ? ?????? 368 ?????????? ???????? 
?2454/1993, ? ??????????? ????????? ??????????? ???????, ??????? 
?????????, ??? ???????? ????????? ?????? ?????? ???????? ????, 
?????????????? ???????? ????????? ??????????? ??????, ? ????? ?????? 
?????? ?? ?????????????? ???????, ??????, ????????? ??? ???????????. ??? 
??????????? ????, ?????????? ? ?????? ??????, ???????????? ? ?????????? 
??????????, ???????????? ?????????? ?????? ?????? ?? 28 ?????? 1981 ?. ??? 
?????? ??? ? ???????? ?????????????? ????????? ???????????? ??????. 
?????????? ???????????????? ?????? ????? ?????????? ??????? 
????????? ???????? ??????????? ?????????? ? ?????????? ??????????. ? ???? 
????? ??????????? ?????? 368 ???????? 2 ?????????? ???????? ?2454/1993 ? 
??????????? ????????? ??????????? ???????, ??????? ?????????, ??? 
??????????? ?????????? ? ?????????? ?????????? ?????? ?????????? ? ????? 
?? ????? ??? ?? 3 ??????????? ????, ??????? ? ????? ???? ?????????? 
?????????? ??? ?? ????? ?????? ????, ???? ??? ??????????, ????????, ? 
??????????? ?????????? ??? ???????????? ????????????????. ?????? 
???????????? ?????????? ?????????? ?????? ??????????, ? ????? ????? 
??????? ??????????? ?????????. 
?????? ???????? ?? ?????? ??????? ???????????? ????? ???????? 
? ????????? ????? ? ??????????? ?????????? ? ??? ???????????? 
?????? ?????????? ?????? ??????? ??????????? ?????????? ??????????. 
?????????, ??????? ????????, ???????, ??????? ? ????????? ?????, ??????? 
????? ?????????????? ? ?????????, ??????? ? ??? ?????????? «??????? 
??????». ?? ?????? ??????? ???? ??????????? ? ??????????? ???????????? 
????????? ? ????????????????????? ??????????? ??????, ???????? ??? 
????????????? ??????????? ?????????? ? ?????????????? ?????????? 
???????? ??????????? ??????????. 
????????? ???????? ????????????? ???????????? ??????????? 
?????????? ???????? ?????????, ??????? ????????????? ? ???????? ???????? 
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?????? ??????????. ?????????? ????? ? ???????? ???????? ?????? 
?????????? ???????????? ? ?????????????? ???????????? ????????? ??????, ? 
??????, ??? ???????? ??? ???????? ??????????? ????????? ??? ?????? ????? 
????? ?????????? ?????????? ??????. 
?????? ??????? ????????????? ???????????? ???????????/?????????? 
?????????? ???????? ?????????? ?? ???????????????? ??????, ??????????? 
????????? ??????????????? ????? ?????????? ???????? ? ????????? 
??????? ??. ??????????????? ?????? (??????? EMCS) ??? ?????????? ?? ????? 
???????????????? ?? ?????? ??.  
??? ????????? ?????? 
??????-????????? ?? ??????? ?? ???? ????????????? ?? ?????????? ????? 
???????? ? ?????? ??????? ??????????? ?????? ? ? ????????? ???????????? 
?????????????. ????? ????, ????????? ?????? ?????? ?? 5 ??????? 2003 ?., 
??????? ???????? ???????????? (??????? ???????? ??????????) ???????? ?? 
??????? ?????????? ? ??????????? ????? ??? ???????? ?????????? ? 
???????? ?????????, ?????????? ???????? ??? «???????????, ? ???????? 
??????? ?????????????? ?? ????????-???????????, ??????????????? ?????, 
????????????? ?? ????????? ???, ????? ???????? ???????? ???????? 
??????????? ??????????? ?????, ??????? ??????? ?? ???????????? ? 
??????????????? ????????, ?????????? ??? ??????????? ? ?????????? ? ????? 
??????????? ? ?????????? ???????????????». 
? ?????????? ?????, ???????? ????????? ??? ? ???? ? ????????? ???????? ? 
??????, ?????????? ?? ?????????? ????? ????????-??????????? ? ????????? 
???????????????. 
???  
???????? ? ??????-????????? ????????? ? 2008 ???? ??????? 
??????????:  
- ??????? ????????? ??????????? ????? ?????? ????? ??????????? 
???????????? ?? ???? ??????????, ???????????? ?? ????????????? ??? 
????? ?????????? ????????? ??? ??? ?????? ????? (??????????, ??????????? 
????? ????????); 
- ???????? ????? ?????? ???? ?????? (?????) ?/??? ?????????? 
?????????? ? ??????????? ????? ?? ?????? ?????, ?????????? ?? ??????-
?????????, ???? ???????????? ?????? ? ?????? ??????????; 
- ????????? ????? ?????? ???? ?????? ?/??? ?????????? ?????????? ? 
??????????? ????? ?? ?????? ?????, ?????????? ?? ??????-?????????, ?????? 
???????????? ?????? ? ?????? ??????????; 
- ???? ? ??????/???????????? ?? ?????? ????????? ??????, ????? 
??????????????? ???????????? ??????? ?????????? ???????????; 
- ????? ??????, ??????????? ??????????? ??????? ?? ???????, ? ????? 
???????? ???????? ?????? ??????, ??????? ?? ??????? ????? ? ?????????????? 
?????????????, ???????????? ?????????, ? ????? ????????? ? ?????? 
??????????, ????? ???????? ?????????? ??????????? ???????? ????? 
????????-???????????; 
- «??????????? ??????????», ??????? ?????????? ???????, ?????, ?? ?? 
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??????????, ???????? ?? ????? ?????????? ?? ?????? ??????? ??????????, 
????????? ? ???????????? ? ?????????????? ? ?????????? ??????????; 
-  ???????? ????? ?????? ? ??????????????? ??????? ? ? ??????? 
???????????? ????? ?????????? ?????????-????????? ??????; 
??? ???????????? ? ???????????????????? ? ??????? ?????????? 
??????? ?????? ?????? ??????????????? ????? ?? ???????? ??????????? 
???????, ????????????? ?? ????????? ???. 
?????????????? ????  
?????????????? ???? ?? ???????? ??????????? ???????, ???????????? ?? 
????????? ???, ???????? ? ???? ????????? ?????????: 
- ????????? ? ????????? ???????????????? 
- ?????????????? ????????? 
- ?????????? ??????????????? ?????????? ?????????. 
??? ?? ?????, ??? ???????????? ? ?????????????? ????????? ? 
??????????????? ?????????? ????????? ?????? ????????? ??????????? ? 
????? ??????????? ???????????? ??????? ??????????? ???????. ?????????? 
????????????? ????????, ???????????? ? ?????????? ? ?? ???????????? 
??????. 
????????? ? ????????? ???????????????? (2003-2007) 
????????????? ?????????????? ?????????? ?? ????? ?????????? 
??????? ? ??????????? ??????? ????????? ? ?????????? ???????, ??????? 
????? ??????????????? ??????????? ?????. ????? ???????????? ????????? ? 
??????????????? ?????????? ???????? ?? ???? ??????????. ?????????? 
?????? ?????????? ? ??? ??????: 
- ?????????? ? ?????????? ?????? ?????????? ????????? ?????????? ? 
?????????? ? ????????? «???????????? ??????????», 
- ???????????? ??????????? ???????. 
?????????????? ????????? (?????????????) (2003-2005) 
?? ?????? ?????? ????? ???????? ????? ???? ?? ???????????? 
?????????? ???????????? ????? ??? ??????????? ??? ???????????? 
?????????? ? ?????? ??????????? ?????. ??????? ???????????? ? ????? 
????????? ???????? ? ??????? ?????? ????? ????????? ? ??????????????? 
????. ???????, ?????? ? ??????????? ???????????????? ?????????? 
??????????? ????? ???????? ? ?????? ??????. 
????????? ????????, ???????????? ?? ?????????????? ?????????, 
?????????? ??????? ? ???????? ?????????????? ??????: 
- ?????????? ?????? – ????????????? ????? ?????? ? ???????????? ? 
?????? ?????????? ? ??????????? ????????? ??? ??????????? ???????????? 
??????? ??????; 
- ????? ???????? ????????? ??????? «??????????? ???????????» - 
????????? ???????????? ?????????? ????? ??? ??????????? ?????????? 
?????????? ???????? ? ????????, ??????????? ? ?????????? ??????, ? ????? 
??????????? ???????? ??????? ??? ?????????? ???????????. 
- ????? ???????? ??? ?????????, ??????????????? ??? «??????????? 
???????????» - ??????????? ? ???????????? ????????? ????????? ??????? 
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«???????????? ??????????», ?????????? ??????????? ?????? ?? 
????????????. ??? ????? ??????????, ????????? ?????? ?? ?????????? 
??????, ? ? ?????? ?????????????? ?? ???????? ????????? ? ??????????? 
?????????. 
?????????? ??????????????? ?????????? ??????? 
??????????????? ??????????, ??????? ????????? ??????? ??? ??? 
??????????? ??????????, ??? ? ??? ????????????????. ??? ?????? ??????? 
????????? ??????????? ?????? ??????, ??????????? ???????? ???????? 
??????? ? ???????? ??????????? ?????? ?????, ??????? ???????????? ??????? 
?????????? ???????????. ??? ?????? ????????? ??????? ?? ???????????, 
???????? ???????????? ??????? ? ????????? ???????? ????????????. ??? ???? 
????? ??????? ???????????? ?????? ?? ????????? ??? ??????????, ???????? 
?????????? ???????????? ???????????????????? ????????????, ??????? 
?????????????? ????????????? ?????-???????? ? ??????????? ??????????? 
??????? ??? ????????????????. 
? ???????????? ? ?????????????? ???????? ?? ??????? ???????????? 
?????????????, ?????????????? ????????????? – ??? ??????, ??????????? 
???????? ?????????? ??????????? ??????, ?????????? ? ??????? ??????: 
?????? ??? ????? ??????????? ????????????, ?? ???????????? ?????? ??? 
?? ???? ??????, ??? ? ??????? ???????????. ????? ?????????? ??????????? 
???????? ?? ???????? ???????, ?????????? ??????????? (? ?????? ?????????? 
? ??????????????, ??????????? ? ???? ???????) ?? 25 ?????-???????? ????? 
??????????????? ?????????? ????? ??????????? ? ???????? ???????, ? ?? 
???????????. ??? ????? ????? ???????? ?????????? ????????, ????????????? 
? ???????-??????????, ? ??????? ????????? ???????????? ?????????????? 
?????????? ??????? ?????-???????? ? ???????? ??????????? ?????? 
???????????????? ???? CCN/CSI. 
??????????? ??? ??????????????? ???????? ??????? ??? ??????????? 
?????????????? ?????????????: 
?????????????????? ?????????? ??????? (AES) (2003 – 2007) 
?? ?????? ?????? ?????????? ??????? AES, ? ?????? ??????? 
??????????? ???????? (ECS), ??????-????????? ?????????? ?????????? 
?????????????, ???????????? ?????????????? ???????????. ????????? 
????? ?????? ?????????? ???????????? ?????????? ????? ????????-
??????????? ? ??????? ????????? ??????? ??????????? ????????. ????????? ? 
??????? ?????????? ? ????????????, ???????? ? ?????????? ??????, 
???????????? ???????? ?????? ??? ??????? ??????????? ????????, ??????? 
????????? ????????? ? 2006 ????. 
??? ?????????? ??????? ??????????? ???????? ? ??????????? ?????????? 
?????????????????? ?????????? ??????? ?????????? ???????? ?? 
«?????????????? ?????????????» ? «???????????», ??????? ???????????? 
????? ???????????? ???????????? ? ??????????? ???????????.  
?????????????????? ????????? ??????? (AIS) (2004-2009) 
?? ?????? ?????? ?????????? ??????? AIS, ? ?????? ??????? ?????????? 
???????? (ICS), ??????-????????? ?????????? ?????????? ?????????????, 
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???????????? ?????????????? ???????????. ????????? ? ??????? ?????????? 
? ????????????, ???????? ? ?????????? ??????, ???????????? ???????? 
?????? ??? ??????? ?????????? ????????, ????????? ????? ??????? ???????? 
?????? ??????????. 
? ??????????, ?????? ???????? ?????? ????? ??????? ??? ?????????? 
?????????? ? ????????? ??????? ???????????????????? ??????????? 
???????. ?????????, ??? ?????? ?????? ??????? ????? ???????? ? 2008 ????. 
??? ?????????? ?????????????????? ?????????? ??????? ?????????? ????? 
????? ???????????? ???????????? ???????????? ? ??????????? ??????????? 
? ???????? «?????????????? ?????????????». 
????? ??????????? ? ?????? (2004-2007) 
? ?????? ????? ??????? ???? ??????????? ?????????? ????????????? ? 
?????????????? ????????? ??? ???????? ????? ???????? ??????? ?????? ? 
?????????? ??????????? ? ??????. ?????? ?????????? ?? ?????, 
????????????? ? ???????? ???????? ?????? ????????????????? ???????. 
????????????? ????????? ?????????? ??????? ?????????? (RMF) ???????? 
??????? ?????????????? IT ????????????, ??????? ????? ??????????? ??????? 
??? ???????????? ?????? ??????? ??????. ???? ???????? ????? ????? 
???????? ? ?????????? ?????????????? ??????????. ??? ????? ??????????? 
??????????? ?????????????? ? ??????????????? ?????????????? ????? 
????????????? ????????? ??????? ??????. 
????????? ? ?????????? ?????? ? ????? ???????????? ????????? 
???????? ?????? ??? ?????? ?????????? ?????, ??????? ???? ???????????? ?? 
?????????? ????????????? ???????????? ?????? ? ?????? ??????????, ? 
?????? ?????????? ? ?????? ????? ????????-??????????? ? ?????????. 
??????? ?????????????? ????????? ? 2006 ?. 
???? ?????? ??????????? ??????????? (AEO database) (2005 – 2009) 
?????????? ??????? ????? ???????????????? ?? ????? ?????????? ?? ?? 
??????, ?????????? ??? ?????? ?? ???????????. ??????????????????? 
?????????? ?????? ????????? ?????? ???????? ?????? ??? ???? ?????? 
??????????? ???????????. ??????????? ????????? ???????? ??????? ?? 
?????? ???????????, ??? ????, ????? ????????? ?????????? ????? ???????? ?? 
???????? ?? ???? ??????????. ??? ????????? ??????????? ??????????? ? 
?????????????? ?????? ??????????, ????? ?????? ?????????? ?????????? 
?? ????? ?????? ? ?????????? ? ??????????? ???????????, ?????????????? 
? ?????? ???????-??????????. ??? ????? ???? ?????????? ?????????? 
?????????: 
- ??? ????????? ???????????????? ???? ?????? (? ???????????? ? ????? 
???????? SEED - ?????? ??????????? ??????????? ?? ???????? ??????? 
????????? ? ??????????); 
- ??? ??????????? ??????????? ? ?????????????? ????????????? 
???????????? ??? ?????? (? ???????????? ? ????????? VIES ? NCTS). 
????? ?????? ?????????? ?????????? ??? ???????????????? (2004-
2010) 
???? ??????????????? ????? ??????????? ?????????-????????? ?????? 
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?????????? ?????????? ?? ????????/???????, ?? ?????? ???????? ?? ?? 
??????????? ???????.  
?????? ? ???????? ??????????? ?????????????? ????????????? ????? 
??????????? ? ??????? ???????????? ? ???????????, ?????????? ?????? 
????? ??????? ????????????? ??? ??????????????? ? ????? ??????????????? 
??????????? ?? ???????? ???????? ???????.  
?????? ??????????? ????? ??????? ? ?????????? ?????? (2004 – 2010) 
??? ??????????? ??????????? ??????? ? ???????????????? ?????????? 
???????? ?????? ????? ???????? ?? ???????? ???????????? ?????????????. ??? 
????????, ??? ??????????????? ??????? ????????? ??? ?????????? ?????? ?? 
??????? ???????????? ????? ??????? ?? ?????? ?????? ? ?????? ??????????. 
????????????? ?????????? ??????????? «??????? ????? ???????», 
????????????? ????? ????? ? ??????????, ????? ??????? ???????????? 
???????????, ??? ????? ?????????????? ?????????? ???????? ?????????????? 
????????????? ????? ????????-??????????? ?? ???? ???????? ?????????? 
???????????????? ? ??????????????? ??????????.  
?????????? 
?????????, ?????????????? ????????????? ? ??????????? ?????? ? 
???????? ?????? ???????? ????????? ????????????? ??????????????? ????? 
?? ???????? ??????????? ???????, ????????????? ?? ????????? ???. 
????????????? ?????-???????? ?? ?????????? ? ?????????? ??????????????? 
????? – ???????? ??????? ?? ???? ???????? ??????????? ??????? 
?? ?????? ????????????? ??????????????? ?????, ??????-????????? 
????????????? ???? ??????????? ????????? ?? ?????????? ?????. 
????????? ?????????, ??????????? ? ????????????? ???????????????? ?? 
?????? ??????? ?????? ???  
??????? ?????? 
???????? ?????? ????????? ???????? ????????????? ?????? ??????? 
?????????? 
?????? ??? – ?????? ??? - ????????????? ?????????? ????????, ?.?. 
??????? ??????, ?????????? ???????? ??????? (????????? ?????-???? ? 
???????). 
??? (Admission Temporaire/Temporary Admission) – ????????? ????. 
??????????-???????? ???? 
?????????? ?????????:  
1. ? ??????? ??? ??? ?????????? ????? ??????? ?? 6 ??????? 1961 ?.  
2. ? ????????? ????? ?? 26 ???? 1990 ?. (???????????? ?????????) 
??????? ???????? ??? 
